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表
1　
「
ふ
る
さ
と
教
育
」『
保
育
所
保
育
指
針
』『
学
習
指
導
要
領
』対
応
表
小
学
校
名
（
小
学
校
区
）
児
童
数
（
H
24
）
子
ど
も
に
体
験
・
体
感
さ
せ
た
い
「
自
然
と
人
の
暮
ら
し
」
の
ス
ポ
ッ
ト
保
育
所
名
設
置
の
形
態
定
員
実
際
に
利
用
さ
れ
た
活
動
ス
ポ
ッ
ト
活
動
の
説
明
『
保
育
所
保
育
指
針
』
5領
域
の
「
内
容
」
『
学
習
指
導
要
領
』
生
活
の
「
内
容
」
同
要
領
の
他
教
科
（
１
～
２
学
年
）の
「
内
容
」
益
田
市
立
西
益
田
小
学
校
益
田
市
横
田
町
14
7
18
6
■
梅
月
「
あ
ん
な
坂
　
こ
ん
な
坂
」
■
林
道
の
散
歩
■
高
津
川
・
匹
見
川
で
の
川
遊
び
■
鮎
の
放
流
・
つ
か
み
ど
り
・
鮎
の
　
塩
焼
き
体
験
■
忠
魂
山
登
山
■
向
横
田
大
原
河
原
で
の
　
草
花
あ
そ
び
■
高
城
神
社
付
近
で
の
斜
面
　
登
り
、
草
花
あ
そ
び
な
ど
■
土
手
の
草
す
べ
り
■
匹
見
川
堤
防
で
の
草
す
べ
り
　（
冬
は
雪
そ
り
）
■
園
舎
前
で
の
用
水
路
で
　
水
遊
び
・
生
き
物
さ
が
し
神
田
保
育
園
益
田
市
神
田
町
イ
17
3
私
50
御
庄
原
・
生
り
物
ロー
ド
自
然
を
満
喫
で
き
る
道
。
ド
ン
グ
リ
や
シ
イ
ノ
ミ
、
む
か
ご
、
野
イ
チ
ゴ
な
ど
、自
然
の
恵
み
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
自
然
物
が
多
い
の
で
草
花
遊
び
な
ど
が
十
分
に
楽
し
め
ま
す
。
環
境
⑥
環
境
⑦
環
境
⑩
生
活
(6
)
生
活
(7
)
算
数
Ａ
体
育
Ａ
忠
魂
山
山
登
り
・
頂
上
か
ら
見
る
横
田
の
町
を
楽
し
め
ま
す
！
環
境
③
生
活
(3
)
体
育
Ａ
神
田
の
川
流
れ
が
少
し
速
く
、
深
さ
も
あ
る
の
で
浅
瀬
で
は
物
足
り
な
い
と
き
に
楽
し
め
ま
す
。
河
原
に
は
石
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
泳
ぐ
だ
け
で
な
く
、
宝
石
探
し
や
石
に
絵
を
描
い
て
遊
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
す
。
環
境
③
環
境
⑥
表
現
①
表
現
⑦
生
活
(6
)
図
画
工
作
Ａ
体
育
Ｄ
向
横
田
の
川
流
れ
の
緩
や
か
な
所
が
多
く
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
で
も
楽
し
め
る
場
所
。
堤
防
の
斜
面
で
は
、
段
ボ
ー
ル
や
そ
り
で
草
す
べ
り
も
楽
し
め
ま
す
!!
健
康
②
環
境
③
環
境
⑥
生
活
(6
)
体
育
Ａ
大
滝
・
お
化
け
ト
ン
ネ
ル
昔
よ
り
も
少
し
ラ
イ
ト
が
増
え
て
、
明
る
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、ト
ン
ネ
ル
を
通
り
抜
け
る
だ
け
で
ド
キ
ド
キ
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
。
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
、
毎
年
小
学
生
と
園
児
が
、ド
ン
グ
リ
の
植
栽
を
行
う
ド
ン
グ
リ
林
が
あ
り
ま
す
。
人
間
関
係
⑩
環
境
①
生
活
(4
)
生
活
(7
)
ガ
タ
ガ
タ
滑
り
台
草
花
あ
そ
び
、
生
き
物
探
し
、
斜
面
登
り
が
楽
し
め
ま
す
！
環
境
③
環
境
⑥
環
境
⑦
生
活
(6
)
生
活
(7
)
体
育
Ａ
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『
保
育
所
保
育
指
針
』
領
域
「
健
康
」
の
内
容
②
 い
ろ
い
ろ
な
遊
び
の
中
で
十
分
に
体
を
動
か
す
。
同
「
人
間
関
係
」
の
内
容
⑩
 身
近
な
友
達
と
の
関
わ
り
を
深
め
る
と
と
も
に
、
異
年
齢
の
友
達
な
ど
、
様
な々
友
達
と
関
わ
り
、
思
い
や
り
や
親
し
み
を
持
つ
。
同
「
環
境
」
の
内
容
①
 安
心
で
き
る
人
的
及
び
物
的
環
境
の
下
で
、
聞
く
、
見
る
、
触
れ
る
、
嗅
ぐ
、
味
わ
う
な
ど
の
感
覚
の
働
き
を
豊
か
に
す
る
。
③
 自
然
に
触
れ
て
生
活
し
、そ
の
大
き
さ
、
美
し
さ
、
不
思
議
さ
な
ど
に
気
付
く
。
⑥
 自
然
な
ど
の
身
近
な
事
象
に
関
心
を
持
ち
、
遊
び
や
生
活
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
。
⑦
 身
近
な
動
植
物
に
親
し
み
を
持
ち
、
い
た
わ
っ
た
り
、
大
切
に
し
た
り
、
作
物
を
育
て
た
り
、
味
わ
う
な
ど
し
て
、
生
命
の
尊
さ
に
気
付
く
。
⑩
 日
常
生
活
の
中
で
数
量
や
図
形
な
ど
に
関
心
を
持
つ
。
同
「
表
現
」
の
内
容
①
 水
、
砂
、
土
、
紙
、
粘
土
な
ど
様
な々
素
材
に
触
れ
て
楽
し
む
。
⑦
 い
ろ
い
ろ
な
素
材
や
用
具
に
親
し
み
、
工
夫
し
て
遊
ぶ
。
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』「
生
活
」
の
内
容
（
3）
自
分
た
ち
の
生
活
は
地
域
で
生
活
し
た
り
働
い
た
り
し
て
い
る
人
々
や
様
な々
場
所
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
そ
れ
ら
に
親
し
み
や
愛
着
を
も
ち
、
人
と々
適
切
に
接
す
る
こ
と
や
安
全
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
4）
公
共
物
や
公
共
施
設
を
利
用
し
、
身
の
回
り
に
は
み
ん
な
で
使
う
も
の
が
あ
る
こ
と
や
そ
れ
を
支
え
て
い
る
人
が々
い
る
こ
と
な
ど
が
分
か
り
、そ
れ
ら
を
大
切
に
し
、
安
全
に
気
を
付
け
て
正
し
く
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
6）
身
近
な
自
然
を
利
用
し
た
り
、
身
近
に
あ
る
物
を
使
っ
た
り
な
ど
し
て
、
遊
び
や
遊
び
に
使
う
物
を
工
夫
し
て
つ
く
り
、そ
の
面
白
さ
や
自
然
の
不
思
議
さ
に
気
付
き
、
み
ん
な
で
遊
び
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
7）
動
物
を
飼
っ
た
り
植
物
を
育
て
た
り
し
て
、そ
れ
ら
の
育
つ
場
所
、
変
化
や
成
長
の
様
子
に
関
心
を
も
ち
、ま
た
、そ
れ
ら
は
生
命
を
も
っ
て
い
る
こ
と
や
成
長
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
生
き
物
へ
の
親
し
み
を
も
ち
、
大
切
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
同
「
算
数
」（
第
1学
年
）の
内
容
A
　
数
と
計
算
同
「
図
画
工
作
」（
第
1学
年
及
び
第
2学
年
）の
内
容
A
　
表
現
同
「
体
育
」（
第
1学
年
及
び
第
2学
年
）の
内
容
A
　
体
つ
くり
運
動
D
　
水
遊
び
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